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25 ANIVERSARIO DEL
CASAL DE CULTURA -
MUSEO DE SOLLER
El pasado viernes día 21 tuvo lugar en nuestra
ciudad la celebración oficial del 25 aniversario de la
fundación *del Casal de Cultura y Museu de Sóller.
A las ocho de la tarde el jardín del museu
ofrecía un magnfico aspecto lleno a rebosar de
socios, simpatizantes y colonia extranjera.
Antes de iniciarse el acto
el Presidente del Casal
Jaume Ensenyat, excusó la
presencia de la Comunidad
Autónoma D. Gabriel
Cariellas y de los Consellers
de Cultura y Agricultura D.
Francisco Gilet y D. Juan
Simarro, que habían
anunciado su asistencia al
acto, y que a la misma hora
asistían a la manifestación
contra ETA y en favor de la
Constitución, en Palma de
Mallorca.
El Sr. Ensenyat pidió a
los asistentes que se uniesen
a la repulsa nacional a los
asesinos de ETA y en favor
de las libertades, guardando
un minuto de silencio.
Todos los asistentes puestos
en pie, dedicaron un
recuerdo a las víctimas del




Bartomeu Colom, leyó un
resumen de los veinticinco
arios de actividades del
Casal,  que forzosamente
tuvo que ser muy limitado.
Destacó los tres grandes




se habían dado conferencias
de los más dispares temas, la
importancia que habían
adquirido los Concerts
d'Estiu, y sobre todo la
participación de los
sollerenses durante los cinco
lustros. Finalizó destacando
lo que el museu ha
representado para Sóller.
Tomó la palabra el
presidente Jaume Ensenyat,
para hacer historia de la
fundación del Casal y sus
inicios, con la satisfacción
de que los amigos que le
ayudaron en la empresa
estaban presentes, Antoni
Seria, Antoni Vicens y Lluis
Castaldo. El mecenazgo y
apoyo de Damián Mayo! y
Adela Oliver.
Señaló lo que todo ello
había representado para
nuestra cultura. La defensa
de nuestra lengua y nuestra
cultura frente a una
pseudocultura oficial,
imperante en aquellos
momentos. Su postura a
veces enfrentada al regimen
político por simple defensa
de- la libertad. El
reconocimiento que el Casal
había hecho siempre de los
valores mallorquines,
ignorados en aquella época,
al menos cerca de nosotros,
el nombramiento de D.
Guillermo Colom
Casasnovas como primer
presidente, en esa línea, y
también la creación del
premio literario Faula,
concedido a Llorenç
Villalonga por su obra Beamn
o la Sala de las Muñecas, en
su primera edición en
castellano editado por la
Editorial Atlante de Pere
Serra, que tanto hizo en
aquella difícil n por
nuestra cultura y nuestra
lengua, con sus ediciones..
Durante su parlamento tuvo
palabras de recuerdo y
agradecimiento para todos
aquellos que habían hecho
posible la obra en su inicio y
durante un cuarto de siglo,
con una especial referencia a
Catalina Marqués y Gabriel
Oliver, tantos arios
presidente del Casal —a la
izquierda del estrado dos
sillas vacías con unas flores
eran un homenaje a su
memoria—, a Miguel
Marqués y al semanario
SOLLER.
Expuso la idea y
desarrollo del Museu y la
gran labor realizada por
Antoni Gay.
Concluyó sus palqbras
diciendo que el Casal había
estado siempre abierto a
todos y que continuaba








Seiscientos actos de todo
tipo desarrollados por el
Casal o en el Casal,
representan dos actos
culturales al mes durante
veinticinco arios, creemos,
dijo, es un palmares que
pocas ciudades de nuestra
categoría pueden presentar.
Acabo sus palabras que
fueron muy aplaudidas
dando las gracias a todos
por su presencia, que dijo
era larga presencia, de cinco
lustros,
 dia a día.
(Pasa a eg. 3)
MURAL DE CASTALDO
PARA EL PARQUE DE MAR
(REPRODUCIMOS DE DIARIO DE MALLORCA)
Palma.— (BV).—
 Esta ma-
ñana será presentado al
Ayuntamiento de Palma el
mural que sobre un diseño
de Joan Miró ha realizado el
ceramista Luis Castaldo, pa-
l'a su colocación en el Par-
que del Mar.
La presentación del mu-
ral tendrá lugar en Sóller,
en el propio estudio del ce-
ramista, donde el mural ha
quedado montado a la espe-
ra de su traslado definitivo
para su colocación en el
Parque del Mar, tan pron-
to como las obras lo permi-
tan.
Algú em parla, amb occasie de la propera
celebració de Tots Sants i dels Morts, del valor
monumental que pugui tenir el nostre cementiri
local. Ja fa temps que corn a tal, monuments, són
considerats els cementiris a l'estranger. Adhuc a
BarceIGna on han publicat un extens 'libre d'art
am b aquesta temática. El nostre cementiri,
endemés deis nembroses monuments funeraris
moaernista, molts a l'estil de Franca, te una
p o r ta d'entrada, també "art-nouveau", molt
interessant. L'altra, el portal vell, és un neoclassic
noucenti molt més humil.
—No parlis d'això. Parla —L'art sempre és viu.
de coses vives...	 m'entens. No et facis
Cuarenta años atrás
30 DE OCTUBRE DE 1943

































































* Un extenso reportaje
sobre el campanario de la
iglesia de 1,11 orta que
inserta este semanario, trata
de interesar a la feligresía
sollerense a que coopere a
su terminación. Una visita a
las obras efectuada por el
redactor-jefe, acompañando
el .rector de aquella
parroquia Rdo. D. Miguel
Uusseili.  , permite conocer el
estado actual de las mismas
y las aportaciones en
jornales y materiales de
aquellos vecinos,
interesando un nuevo y
último esfuerzo que qmate
esta tan necesaria mejora.
* El jueves, y con las
formalidades propias del
caso, tuvo lugar la
reapertura de la Farmacia
Sena) que ha estado cerrada
al publico por espacio de
más de siete años. Al acto
estuvo presente el alcalde,
I). Antonio. Castafier, el
Subdelegado de Farmacia
del Colegio Provincial D.




firmaron el acta que fue
levantada el médico
municipal D. Mariano
Rovira y el veterinario
municipal D. Juan Tomás.
La farmacia ha quedado
remozada y modernizada y
ampliada con un amplio
laboratorio de análisis.
* La Comisión ejecutoria
del Monumento al Sagrado
Corazón de Jesús subió la
pasada semana a la cumbre
de Ses Tres Creus. Después
de la visita del arquitecto




albañiles han dado en la
realización de su proyecto.
Mañana se subirá de nuevo,
como el año pasado, por la
carretera, que si bien no está
acabada, da paso para que
tos carros puedan subir
4omodamente hasta' el
punto dónde está marcado
el replanteo del
Monumento. La lista de
donativos alcanza la cifra de
201.252'40 pesetas.
-* Por medio de un bando
la Alcaldía ha encarecido a
todos los vecinos que con
motivo de la festividad de
Todos los Santos en que se
acostumbra visitar el
Cementerio, adornen del
mejor modo posible los
panteones o sepulturas de su
propiedad para dar mayor
realce a la festividad de
dicho día.
*. Celebróse ayer el Día
de los Caídos. En Sóller,
como en el resto de España,
celebróse esta jornada con
un funeral en la parroquia,
al que asistieron las
autoridades de la localidad
los miembros del partido y




público trasladáronse ante el
monumento a nuestros
muestros, donde tuvo lugar
patriótica ceremonia.
Oficiales de Marina y el
señor alcalde depositaron
sendas coronas de laurel
sobre la cruz, terminando el
acto con el canto de los
himnos del Movimiento.
* La Asociación de las
Jóvenes de Acción Católica
ha celebrado el domingo
último el Día Misional con
una tarde literaria
instructiva y proyecciones
en la sala de actos del local
social. En ella tomaron
parte el vice-consiliario Rdo.
D. Pedro A. Ordinas, las
socias Catalina Bauzá y








destinadas a las Misiones.
el suec.
—No em fare el suec penó
parlaré d'un alemanv que es
un més de nosaltres. Cada
estiu está aquí, a Sóller, on
te una caseta de vacances.
Es un intelectual i nom
Tilbert D. Stegmann. Es
professor a la Universitat de
Berlin. Ensenya català, el
parla magnificament be i ha
fe t seva la causa de la
nostrra cultura. Ara, un
Ilibre seu, esta essent
distribuit a les nostres
Ilibreries, sobretot a les
zones turístiques, doncs va
dedicat al public alemany.
El 'libre porta per títol
"Katalanische I,ieder"
(Nova calicó catalana) j está
bellament editat, amb un
mapa a la portada dels
territoris de parla catalana.
Un subtitol
"Diguem no-Sagen wir
nein" ens indica l'intenció
de l'autor. 50 textos
d'autors i èpoques
diferentes de Catalunya,
Valencia i les Illes a través
de la cancel de protesta...
—Lió enhorabona a Till
S tegmann per la seva
tasca...
—Parlant dels assumptes
de la Sala, et diré que
l'Ajuntarnent ha decidit
comprar, per concert
directe, un camió Ileuger per
a recollida de ferns i altres
usos semblants. També s'ha
aprobat la perlIongació del
Carrer de Sant Jaume fins a
l'Alqueria des Comte. . .
— 'l ot el que sigui
millora.-..
—,Notici que ja s'acosta és
la de les Jomades d'Història
Local, celebrades per
l'Institut d'Estudis Balears i
on no hi mancara una ben
disposta representació
d'autors o investigadors
sollerics. Hi haurà pel que
pareix moltes comu-
nicacions, totes entom a un
terna central) la familia, la
història domestica i familiar.
Per la meya banda he volgut
presentar la comunicació
que te corn a tema "La
Familia Obrera a les Illes
durant la década dels
1860". o sigui, .una época
tumultuosa i decisiva de la
nostra història, que va des
del Gobem de Isabel II a la
Revolució de 1868. Un
temps molt in teressant,
quan Isabel II visità
Sóller... i poc després fou
d'estronada. Temps de cólera
morbo i d'explotació de la
primera massa obrera
industrial. L'indus-
trialització de la nostra Vall
és molt posterior perb
també - motiu d'una
interessant. comunicació
d'història social. Per això els
arxius de les nostres
fabriques, dels nostres
peoners de l'industria local,
tenen per a l'investigador,
un valor excepcional. Jo des
d'aquí demánaria a tots
aquells que conserven arxius
de fabriques de teixits,
tafones d'oli, fábrictues de
sabe), etc. aixi corn
fotografíes de màquines i
catàlegs d'altre temps,
nòmines d'obrers, etc. etc
de negocis que avui ja no
existeixen corn empreses,
que facin un gran favor ñ la
nostra investigació histórica
donant tals documents a
l'Arxiu que prepara
l'Associació de Cultura
Popular de Ca'n Cremat. El
mateix dernanaria a la
Companyia del Ferrocarril
que te tantes fotografies,
documents, etc. que quan el
tren s'estava construint...
JUAN MAYOL
TRANSPORTES EN GENERAL Y SERVICIO
DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
INFORMES TELEFONOS: 63 19 28 -




OPTICO COLEGIADO N° 1:887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO ; MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN - MARCGAIL.LARD FRAMO




(A propósito de los XXV
años y las máscaras)
	per JAUME PINYA
Siempre que decido entrar en el Museo de  Sóller,
me asalta un mar de dudas, ya que no loç;ro
percibir cual es mi actitud. Si la de un visitante
dispuesto a perderse en una tienda de antiguedales
o por el contrario mantener una actitud
disciplinada y de aprendizaje ante el devenir de
culturas pasadas, catalogadas, fichadas y dispuestas
a sorprender a nativos y extraños.
ECOLOGIA:
CONSTRUCCIO
La primera vez que entre
en un museo, fue en Lluch y
el único recuerdo que
conservo son alguna
sotanas de ciertos obi pos,
el ritualismo cristiano y un
silencio impuesto. Yo
tendría unos once arios y
nuestro guía era un
sacerdote que pacientemen-
te nos enseñaba su mundo y
no el nuestro, más dispuesto
a jugar al fútbol que a
descubrir los trapos de la
curia.
Entrar en _el museo de
Sóller desprovisto de guía
e perderse en una rueda
donde lo difícil es como
salir. A los rincones más
surrealistas le continuan los
lugares más kitsch: de una
forma implacable van
apareciendo imágenes de un
pasado no sé si brillante. Las
fotografías de sollerenses
que construían un pueblo,
emergen cual máscaras a
través de diplomas de como
montar fábricas, señores y
señoras que hicieron posible
(por su vestimenta, supongo
que económicamente) el
tren y su recorrido.
Alcaldes que donaban su
vara de mando hecha de
madera de Puerto Rico. Un
piano que tocó, además de
Pau Casals, vaya usted a
saber quién. Una cultura
diminuta a través de sellos y
postales, donde la música y
la pintura se hermanan. Una
capilla que en vez de
devoción produce espanto,
llena de amuletos y fetiches
cristianos esperando ser
mirados. Platos y más platos'
perdidos en las paredes. Un
precioso cuadro de Cristobal
Pizá. Las crónicas visuales
demostrando lo bueno que
era el poeta Rubén Dario.
Por haber, hasta hay un
panel a modo de collage,
compuesto por postales y
sellos de Egipto con una
fotografía de Nasser. Una
enorme cama cubiera de una
colcha roja, esperando que
alguien se tumbe sobre ella.
El recorrido es interminable.
Confieso que si cuando
en tro al rhuseo estoy
despistado, cuando logro
salir no sé que hacer. La
última vez me escondí en un
torrente al que todavía el
ayuntamiento no le ha
metido mano.
Los fundadores del
museo, deben de estar
alucinados, algo que
seguramente nació con la
ilusión y el amor a una
trayectoria más cerca de la
armonía y de cierta belleza,
devenga al actual Caos, es
- — -para estarlo. No se que
importancia habrá tenido
para Sóller estos XXV arios
de actividades, algunas de
ellas insólitas y otras
descaradamente bellas. La
recién exposición de
máscaras es un ejemplo.
Esta muestra, (curiosamen-
te) que aparece como
colofón a una trayectoria,
tiene algo de misterio y de
vergüenza a la vez, puesto
que lo equívoco y ambiguo
se produce en el momento
en que algo se modifica lo
bastante para ser ya "otra
cosa", pero aún sigue siendo
lo que era. Por ello, las
metamorfosis tienen que
ocultarse; de ahí la máscara.
Es facilitar el traspaso de lo
que se es a lo que se quiere
ser, éste es el carácter
mágico que Placid Perez
apuntaba en una crónica
aparecida en el semanario.







Escrivienri que si un observa globalrrent lz
possible acció ecològica, pot servir
 classificar-la en
quatre apartats: FLORA I FAUNA,
CONSTRUCCIO, PAISATGE I CONTAMINACIO.
Ara be si un mira aquesta acció,
 en
 !loe de cap a
fora, cap en dins, cap a ell, L'ALIMENTACIO I
SALUT n'ocupen un altre apartat. Havent apuntat
ja les línies generals d'una defensa sobre els sers
vius, vegetals i apimals, passem ara a llistar lo
referent a:
— L'Altiria de les
edificacions es un punt
irriportantissim a tenir en
compta. Per tradició urbana
i rural sollerica aquesta no
passa de 1-2 pisos i planta
baixa; i a més a mes
enseguida cal comparar
aquesta altura amb els
nostres pujols. Es totalment
an tiesté tic que l'edifici
s'enfili massa, desproporcio-
n an t i desafiant la
muntanya.
— Els cossos prismàtics,
acabats en terrats, amb
angles rectes a la cuspide de
l'edificació, produeixen un
contrast antinatural oposat
a ia natural i singular
diagonal descendent de les
nostres muntanyes. Mentre
la natura baixa, com baixen
les nostres taulades i
porxades antigues, hi ha
edificis que provoquen
horitzontals a bastanta
altura. (Es veu molt bé en el
Port). I quan pujam a la
muntanya (Sóller sempre es
veu des de dalt) no veure
teula mallorquina es fer
rompre la unitat.
— La conservació dels
edificis antics i que tenen
història és un punt
importantíssim, així corn la
conservació global d'unes
barriades  que pel seu
conjunt bé ho mereixen
(carrers empedrats del Sóller
antic, Biniaraix, Santa
Catalina...).
— Cal esmentar les
construccions agrícoles
antigues, tradicionals.
Siquies, eres, sitges, marges,
molins, sínies, escales... van
desapareixent front nous i
lògics usos agrícoles, que
resten treball i esforç.
Mentre a uns casos (marges)
cal conservar-los en la
totalitat, disimulant les
"rampes" pels cotxes (el
marge es una esséncia
sollerica i de la Serra de
Tramuntana); en altres casos
(sínies, síquies), serie
in tereSTant conservar-ne
algunes pel record i per a la
visita, turística i histórica
(Sínies vora el Port, qualque
síqu i a destapada i no
entubada a Biniaraix, per
posar dos exemples).
— També cal tenir en
compta l'aspecte exterior de
la construcció, cuidait l corn
era bona tradició a Soller i
sempre li ha donat
"senyoriu", i arm ónic amb





metal i la fusta. Aquesta
darrera per a les nostres
finestres i portes no hauria
d'haver estat mai substituida
pel metal. Cada cosa a son
Hoc
 i disimular els a vegades
obliga t s detalls anib
materials moderns.
— I en els nostres edificis
els cartells comercials no
han de ser "gegants" que
fan mal als ulls, i han
d'acompanyar
 l'estètica.
Tots aquests punts, i mes
que en podriem posar,
toquen la qualitat de la
construcció, en volumen i
c ar a c terístiques externes;
per?) també compta la
quantitat que afecta també
directament el paisatge...
Però, prou, ja ho escriurem
un altre dia.
llegar esa cultura al pueblo,
que por diversas razones en
la época tenía difícil acceso
a la misma, y finalmente la
importancia del museu de
Sóller, autentico orgullo de
la ciudad, acabó sus palabras
felicitando y felicitándose
por los primeros veinticinco
años del Casal y el Museo.
Fue muy aplaudido. Para
terminar la conmemoración
la Coral Polifónica de
Bunyola bajo la dirección de
Jaume Conti, ofreció un
Escrivíem també la
setmana passada que una
Comissió o Subcomissió
Informativa Municipal de
caire ecològic i de defensa
del paisatge seria ben arriba,
puix no lis faltaria
assessorament tècnic de dins
el propi consistori, i a més a
mes d'uns grups sollerics
que ja treballen l'ecologia o
hi estan en contacte: Museu
de Ciències Naturals, Grup
Tabalet, Escultisme, Crup







Associacions de Veinats de
Biniaraix i Sóller-Port, Grup
Ornitològic Balear,
Col.lectiu Forn des Guix...
(CONTINUARA)
mangffico recital de música
popular, que mereció los
placemes de todos los
presentes, finalizando con el




en el Restaurante Altarnar
del Port la cena de clausura,
con gran número de
asistentes que transcurrió en
un grato ambiente de
camaradería y que se
prolongó en animada




— Perqué els materials de
6onstrucció, la pedra i el
ciment mallorquí, entre
altres, son part de la nostra
(Viene dia. pág.)
El alcalde de Sóller, D.
Antonio Arbona, que
presidía el acto acompañado
de gran número de edites,
dirigió unas palabras en las
que resaltó tres aspectos de
la labor del Casal, el primero
de ellos la importancia que
había tenido en la defensa
de nuestra lengua y nuestra
cultura, en segundo lugar
que había sabido hacer
25 ANIVERSARIO DEL CASAL
DE CULTURA — MUSEU DE
SOLLER
	4111111OW
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 MARIA BARCO GARAU
(NA MARIA DE CAN FIOL)
que falleció en Sóller, el día 19 de Octubre de 1983
A LA EDAD DE 89 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
E. P. D.
Sus apenados: Sobrina, María Sagreras, Vda. de Grauches; Doña Paula
Crespí, Vda. de Bernal; primos y demás familia (presentes y ausentes),
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada por lo que les quedaran muy agradecidos...
Casa mortuoria: Cf. Borne, 9-1.
LOCAL




En la foto un detalle de la Exposición, en una de las salas de
Can Crema'.
son muy finos, y se rompen
con mucha facilidad.
Otro de los detalles es
que estan realizados con los
colores exactos de cada
escudo y todos los detalles
son realzados con infinita
exactitud. Antes de que el
alcalde abandonara la sala le
fue entregado por la artista
un cuadro con el escudo de
Sóller, cosa que el alcalde




domingo, por lo que todos
los que no hayan tenido
ocasion de verla, todavía
están a tiempo de verla, y
también de adquirir su





turismo y un ciclomotor, en
el camino viejo del puerto,
de esta ciudad, en el cruce
del camino de la
urbanización Sa Sini, del
cual resultó con lesiones la
conductora del ciclomotor,
Pilar Gallego Seller, de 24
arios.
Teniendo que ser
atendida en el dispensario
de la Cruz Roja de Sóller,
donde fue atendida por la
Dra Revuelta
El conductor del vehículo
Fra ncisco Florit Canals,
resulto ileso.
Según el conductor del
coche la conductora del
ciclomotor, perdió el
control del vehículo y fue a
caer en la calzada
causándose daños en la
cabeza y que fue recogida
por el mismo conductor del
vehículo el cual la
acompañó para que fuera
atendida por un medico.
Desplazamiento de un
equipo del Instituto del
Trabajo de Palma, para
atender las necesidades de
los parados en esta ciudad,
el citado equipo ,se
trasladará a Sóller, el
próximo día cuatro de
Noviembre, se espera que se
busque una solución ya que
como en todas las partes de
España, Sóller . también
recibió el latigazo del paro.
LA CESTA DE L;k
COMPRA POR MARY
VAZQUEZ
Esta semana tenemos una
cierta tranquilidad en lo
tocante a los precios. Pocos
fueron los productos que se
modificaron a excepcion del
pescado que cada día
cambia sus precios. Los
calamares, por ejemplo, se
pagaban a precios poco
asequibles para nadie, al
igual que las gambas. En
cuanto a las carnes se notó
cierta estabilidad, excepción
hecha del conejo, que en
algunos puestos ya se
pagaba hasta 600 pesetas
kilo. El cerdo, por el
contrario, bajó unas pesetas,
aunque pocas. Las hortalizas
y verduras continuan bien
de precio. Los tomates
subieron algo y las ensaladas
todavía se pagan a 100
pesetas.
Tocante a las frutas poco
podemos decir bajaron los
limones y las mandarinas, •
el resto se mantiene en sus
precios afortundamente. En
cuanto al mercadillo de los
sábados hay que decir que
fue un acierto el cambiarlo







Alcachofas, 175. Ajos, 280.
Tomates, 60/70/80.













935. Entrecots, 1010. Carne
2a, 629, 3a, 230.
A las 11'30 de la mañana
del domingo pasado y
dentro de una serie de actos
que se llevaron a cabo en la
casa de Cultura de Can
Cremat, tuvo lugar un
brillante concierto de
Guitarra Clásica y Flaut
Dulce, a cargo del joven
profesor Luis Rullán, y su
joven esposa Inmaculada.
El concierto tuvo lugar en
la sala de conferencias que
según el director de Aires
Sollerics, Guillén Bernat,
acaba de ser arreglada para
dichos menesteres, y que
todos aquellos que la
necesiten pueden hacer uso
de la misma, como se puede
apreciar en la fotografía. La
sala queda bastante bien, ya
que como se pudo apreciar
en el estupendo concierto,
la sonorización es bastante
aceptable.
Dentro del mismo recinto
de Can Cremat, también se
alla expuesta una
interesante Exposición
Artesanal, donde se pueden
CORDERO
Chuletas, 1298. Pierna,













hicieron sus pinitos en una
simpática exposició n,
realizada por ellos mismos.
Por la tarde también
tuvieron una fiesta que
corrió a cargo del Grup
Murero CUCORBA, donde
los niños disfrutaron de una
fantástica tarde de fiesta.
Dentro de esta apertura
de curso 1983-1984, en
Can Cremat, tuvo lugar
también un acto simbólico,
ya que delante de un
nutrido grupo de personas
de la Tercera Edad, y en
presencia del alcalde y de
manos de Guillen Bernat, les
fue entregado al citado
grupo la llave de lo que sera
el Club de Tercera Edad de
la Asociación, que lleva por




El pasado domingo fue
inaugurada la exposición de
Cua dros Bordados con
Escudos de Heraldica, de la
sollerica, Maria Campins. La
exposición, fue inaugurada
por el alcalde y varios
concejales entre ellos la
concejala de Cultura Isabel
Alcover. La exposición
estuvo durante toda la
mañana muy concurrida,
que admiraron el gran
trabajo realizado por esta
mujer. Un trabajo lleno de
artesania pura de otros
tiempos.
Los escudos están
realizados, la mayoría de
ellos con hilos de imitación
Oro y Plata, y que son de
muy difícil trabajo, ya que
UN BRILLANTE CONCIERTO
EN CAN CREMAT
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALIV:A DE
Srta. JUANA LLANERAS CROIX
y D. BERNARDO ENRIQUE RAMON CALAFAT
que fallecieron en accidente, a la edad de 16 y 21 arios,
el día 1 - de Noviembre de 1983,
en el 10 aniversario.
Sus apenados: padres, hermanos y demás familiares, al recordar a sus
amistades tan dolorosa perdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones el
alma de los finados y asistan a la misa que se dirá en la parroquia de San
Ramón de Penyafort, a las seis de la tarde del martes, día 1, por lo que les
quedarán muy agradecidos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 MARGARITA LLABRES BERNAT
que ha fallecido en Sóller, el día 19 de Octubre de 1983
ALA EDAD DE 76 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Hijos, Pedro, Rafael y Jaime Morey Llabrés; hijas políticas,
María Colomina, Catalina Coll y Girlene de Morey; nietos; hermanos, Ana,
Jaime, Juana, Catalina, José, Pedro y Guillermo Llabrés Bernal; hermanos
políticos, Francisca Xamena, Antonio Colom, Antonia Sole, María Joy y
Catalina Esc.anellas; ahijado, sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan
presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que les quedarán muy
agradecidos.
Casa mortuoria: Cf. San Jaime, 4, 1-2a.
.•.•
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Director del B.U.P. y del C.O.U.
MARIA
 VAZQUE7
Un grup d'assistents a la trobada que la - Premsa Forana
celebra a Petra el dia 16 d'octubre, es retrataren com a tes-
timoni de la diada haix la 'estatua del P.  Jumper Serra. Des-
prés de visitar EAtuntament i la Casa del P. Sena, tingué
hoc una reunió al saló d'actes del Museu.
El motiu de la visita a la pagesa vila de Petra, era per a
celebrar la sortida del nombre 100 de la revista "Apóstol
y Civilizador" que edita la Fraternitat Franciscana de Petra
i que dirigeix el P. Salustià Vicedo.
Fóren convidats a dinar a Bonay, a on la Coral P. Juniper
Serra ens oferí un concert i ens dirigiren la paraula. Llorenc
Riera, que tracta el terna "La premsa a Petra" i Miguel Bota
Totxo quc, presenta l'especi.t! "Ailó•inl y Civilizador".
El Boletín Oficial de la Provincia, No.
18.286 correspondiente al.día 13 de octubre
actual, publica el siquiente,
ANUNCIO
Habiendo sido entregado en este
Ayuntamiento un avance del PLAN
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
(Mercado), redactado por equipo técnico
dirigido por el Arquitecto D. Luis García-Ruiz
y en cumplimiento de los previsto en el
Reglamento de Planeamiento de la vigente
Ley del Suelo, de 23 de Junio de 1978, por el
presente se expone al público la
documentación correspondiente que puede
ser examinada en Secretaría, de estas Casas .
Consistoriales, en días y horas hábiles,
,durante el periodo de CUARENTA Y CINCO
DIAS contados a partir del siguiente de l a .
aparición de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia; al objeto de que puedan
formularse suqerencias y, en su caso, otras
alternativas por Corporaciones, Asociaciones
y particulares.
Sóller, 5 de octubre de 1983
EL ALCALDE.
Con motivo de haberse al
fin, iniciado el curso de BUP
y COU, y de haberse
nombrado nuevo director
nos hemos acercado hasta el
citado colegio para
mantener un diálogo con el
recien nombrado, hombre
joven y recién llegado de
Formentera", según el
mismo nos dijo. Pollensín
de nacimiento y afincado en
Palma, y a partir de ahora
en Sóller, donde según él,
espera tener una positiva
integración.
— ¿Además de ser
director, que clases imparte
en el centro?
— Mis asignaturas serán
las de Geografía e Historia.
— ¿De dónde viene
ahora?
— Bueno he estado dos
arios en el Colegio Municipal
de Pollensa, y posterior-
mente he estado 3 arios en
FORMENTERA,
actualmente vivo en Palma y
desde la semana pasada
imparto mi enseñanza en
este colegio solleric.
— ¿De cuántos profesores
se compone la plantilla este
ario?
— Profesores tenemos
nueve pagados por el
Estado. De estos nueve, uno
esta con destino definitivo;
otros están agregados con
perspectiva  de destino,
cuatro en perspectivas de
prácticas, y el resto son no
numerarios. Después de
estos que he citado están los
pagados por el
ayuntamiento de Sóller, que
vienen a ser los del año
pasado, los que quedan por
contratar son tres que son
de Música, Religión y
Gimnasia. En total somos
16 personas.
- En cuánto al
problema de estos tres
profesores que faltan, ¿será
pronto solucionado o
tardaremos?
— Los dos que faltan en
este momento, uno es de
Lengua Catalana, que Sería
de Literatura de COU, el
otro que habría de dar ocho
horas de Etica y ocho horas
de Griego. Por lo tanto uno
habría de ser de Filosofía y
Letras, de cualquier
especialidad, y el otro
podría ser de Filologia
Catalana. En cuanto asi será
pr onto solucionado este
problema, según tengo
entendido por las palabras
que me dijo el alcalde,
puede ser que este
solucionado antes de que
acabe la semana.
— ¿Cuántos alumnos hay
actualmente?
— En total tenemos 203,
71 de primer, 50 de
segundo, 53 de tercero y 29
de COU.
— ¿Qué piensa del
problema que este ario se ha
tenido en Sóller cuando solo
faltaban quince días para
dar comienzo el curso?
¿Cree que es normal?
— El problema del
comienzo de curso tan
extraño que se ha vivido
aquí, ni tiene la culpa el
ayuntamiento, ni los
profesores, ni los padres,
sino que es fruto de un
sistema que se ha llevado a
termino este año para
• colocar a la gente. Es decir,
normalmente se colocaban
primero los penenes,
después se colocaban los
que habían aprobado las
opo siciones libres. En
cambio este año se ha hecho
al revés, primero se han
colocado los que han echo
las oposiciones libres lo
centraliza Madrid, para
todas aquellas provincias
que todavía no tienen
autonomia, Madrid, decide
los que corresponden a cada
provincia tocan tantos y
como no los pueden colocar
a todos, esperan a ver si se
produce un vacio. Mientras
no están llenos todos los
vacíos que se producen y
colocada toda esa gente que
hizo oposiciones libres, no
pueden colocarse los
penenes. Es lógico que
hubiera un clima de tension,
de más de un mes. Estos
últimos están colocados de
manera provisional, es decir
que todavía podía darse el
caso, por mala suerte, de
que algunas de las personas
que están aquí colocadas,
pudieran ser trasladadas, ya
que Nladrid no ha colocado
toda la gente. Este a sido el
motivo de que aquí haya
pasado lo que ha pasado.
— A nivel de director
¿piensa cambiar alguna cosa
en el colegio?
— Te diré que fuera de lo
común y lo normal desde
luego no puedo hacer nada.
Seguramente algunas cosas
de las que pueda cambiar
sean a nivel administrativo.
De todas maneras cada uno
tiene su modo de trabajar y
yo no entiendo lo de
director como un organo
superior, mucho más
cuando se trata de un grupo
de compañeros, que ellos
mismos me han elegido.
En cuanto a actividades,
tendremos unas de tipo
extra escolar, y hemos
pensado que dentro, de la
campaña de normalización
lingüística, por ejemplo, los
alumnos, dentro de las
clases de catalán, puedan
hacer unos trabajos, corno
por ejemplo traducir los
nombres de unas calles o










6 LOCAL Semanario Seiller
Encuesta por Plourà
SANITARIO
	Dr. CARLOS CONSTANTINO MASr •
NT
Aunque ejerce en Palma
sigue interesado por las
cuestiones que afectan a




Manifiesta que el plano
de Centro Sanitario le
parece bien y que incluso
podría ser de proporciones
más modestas. Que una sala
de espera podría ser común
a dos o mas consultas. Creo
—dice el Dr. Pastor—, que
tanto si el personal sanitario
como los beneficiarios de la
S.S. conocen sus derechos y
obligaciones, y se respetan
mutuamente, los problemas
serán mínimos. Considero
dudoso que la S.S. se decida
a dotar el C.S. de todas las
especialidades deseadas ya
que debido a la baja
densidad de población a
atender, serían
in frautilizadas algunas de
ellas. Esperemos, al menos,
que corra con los gastos,
porque de lo contrario
supondría una importante
carga para el ayuntamiento
de Sóller, o sea: para el
sufrido contribuyente.
Téngase en cuenta que,
aparte del personal técnico,
hay que contar con una
limpieza, mantenimiento• y
uno o dos conserjes o
celadores y acaso algún
administrativo. Por otra
parte no hay que pensar que
el C.S. podría resolver toda
la problemática sanitaria
local. Debido a las
inevitables limitaciones
tanto de personal como de
material, buena parte de la
enfermería seguirá siendo
tributaria de otros centros
mejor dotados.
Ejerce en Palma como
Especialista de Aparato
Digestivo en un ambulatorio
de la S.S. y en su consulta
privada. Nos dice: En
principio el plano del
proyecto parece estar bien
para el Centro de Salud
comarcal, pero creo
recordar que no está
prevista la instalación de
Rayos X ni de Odontología.
Yo soy de la opinión de que
el proyecto y el plano del
futuro edificio son
secundarios y que lo
importante es que en Sóller
se podrán hacer las
exploraciones que la
medicina moderna requiere.
Si no todas un buen
porcentaje de ellas.
Muchísimos enfermos
podrán ser diagnósticados y
tratados con solo tener un
mínimo de especialistas. En
1.983 es vergonzoso que los
habitantes de este valle
tengan que desplazarse a
Palma (versus Coll de
Sóller), con pérdida de
tiempo e incluso de horas de
trabajo, para hacerse un
simple analisis, para que se
les extraiga una muela o
para que el oftalmólogo les
gradue la vista... Creo que la
situación del futuro Centro
de Salud en la calle de Cetre
es buena. Es de fácil
aparcamiento, el acceso de




Albañilería. Nos vemos en la
obligación de denunciar a la
opinión pública, que con
bastantefrecuencia en
empresas de construcción de
nuestro término municipal
se vienen detectando ciertas
anomalías y entre ellas: La
utilización fraudulenta de
trabajadores en situación de




Fornalutx o del centro de
Sóller no son un verdadero
problema. Las ambulancias
para salir hacia Palma
estarán en situación óptima.
El hecho de que en un solo
edificio los pacientes sepan
que encontrarán médicos,
ATS, etc y que serán
atendidos, significarán un
gran paso para la sanidad de
Sóller. (Solo faltará que el
INSALUD disponga de
medios y personal
suficientes). Para el médico,
creo que trabajar en un
centro de este tipo, tiene
que ser una gran ventaja. Es
bueno coincidir con otros
compañeros con los que
puedes comentar o estudiar
casos difíciles, y también es
importante o estudiar casos
difíciles, y también es
importante en un Centro de
Salud tener un buen archivo
de historias clínicas. De esta
manera cualquier médico
que trabaje en el centro,
tiene facilidades para
conocer el historial chnico
de un paciente, saber la
medicación que está
tomando y así poder
tratarlo con mayor
seguridad y eficacia. Me he
referido hasta ahora al
paciente-enfermo, pero
desde luego. el Centro de
Salud tiene que servir
también para las personas
trabajadores dados de alta
en otras empresas y con
caracter de pluriempleados
y en detrimento de la
creación de nuevos puestos
de trabajo. Tajos de
albañiles con su
correspondiente patrón a la
cabeza, trabajando en
sábados y algunos festivos.
EN referencia al,Convenio
Colectivo de Construcción,
sería conveniente que este
fuera leído de vez en
cuando por algunos
empresarios del sector, ya
que su aplicación práctica es
sanas y así poder programar
la Salud Publica,
previniendo la enfermedad y
la mayoría de las veces
bastante imparcial e
incorrecta. Aconsejamos la
aplicación total del mismo y
no que solo se vea el lado
positivo del empresario e
ignorando deliberadamente
buena parte de su contenido
así como otros derechos
básicos de los trabajadores
como: Jornada, Pluses,
Dietas y Kilometrajes, Ropa
de trabajo, Entrega de
nóminas debidamente
cumplimentadas, Vigiene y
Seguridad en el Trabajo,
etc., etc.
Por lo anteriormente
expuesto es por lo que no
entendemos la denuncia
pública de ciertas anomalías




construcción, cuando este es
proliferante en ellas, como
las antes mencionadas y
algunas mas.
Franc amen te creemos
que deben uds. ver antes la
biga que hay en su ojo antes





localización y denuncia ante
la Inspección de Trabajo, de
anomalías y situaciones
fraudulentas que se 'puedan
detectar en el sector.
UNIO LOCAL DE CC.00.
Delegados y trabajadores
de la Construcción





NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER LO« - CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA y VICEVERSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 Pto. SOLLER
REGRESO - SALIDA A LAS 11 DE Pto. POLLENSA
oBAR
AVISAMOS A NUESTROS AMIGOS
Y CLIENTES QUE NUESTRO LOCAL
PERMANECERA, CERRADO POR
VACACIONES DESDE EL 7 DE
NOVIEMBRE HASTA
EL 5 DE DICIEMBRE. GRACIAS













Con cada any, l'Estol de
Tramontana organitza una
anada a Hm a peu, per Bini,
voltant es Puig Major.
Aquesta sortida durara dos
dies i quedarem a jeure allà.
Aquesta anada es fari el
día 12 del proper mes de
Novembre, amb partida de
la plaga Constitució a les
14'30 hores; un autobús nos
deixarà a Bini. Esperam
arribar a Lluc damunt les 20
hores. La tornada es fati
amb autobús el Diumenge
13 a les 19.
El preu d'aquesta
excursio ser damtint 900
p tes., per despeses de cel.la i
Se acuerda, por unani-
midad, aprobar el acta de la
sesión anterior, ordinaria
celebrada el 27 de Sepbre.
ppdo.
Se acuerda, por una-
nimidad, el enterado de dis-
tintas comunicaciones ofi-
ciales recibidas.
• Sc acuerda, por unani-
midad, autorizar para reali-
zar obras particulares a los
siguientes señores:
A D. Manuel Lobo Mas,
enc. de Da. Eieonor Ilass,
rep. en Cno. de Sa Coma.
(Expte. 186/83).
A D. Salvador Xumet
!tullan, enc. de D.. Manuel
Expósito Serrano, rep. en
C/. Alquería del Conde, no.
54. (Expte. 221/83).
A D. Julián Rosselló,
enc. de Da. Lidwina Thys,
rep. en C/. Antonio Montis,
s/n. (Expte. 223/83).
A D. Pedro Sampol Fe-
rrer, enc. de D. Antonio
Sampol Isern, rep. en Cf.
Sta. Teresa, esquina C/.
Obispo Colom. (Expte.
224/83).
A D. Salvador Xumet
Rullán, enc. de D. Sebastián
Socias Bauza, rep. en Cl.
Vives, no. 2. (Expte. 225/
83).
A D. Gregorio Puigserver
Arbona, enc. de D. Marceli-
no Rullán Puig, rep. en Ca'n
Cantona,Mna. 54, no. 98.
(Expte. 227/83).
A D. Salvador Xumet
Rullán, enc. de D. Manuel
Expósito Serrano, conectar
aguas residuales al alcantari-
llado público, en c/. Alque-
ría del Conde, no. 54.
(Expte. 228/83).
A D. José Vicens Burgos,
enc. de D. Amador Nogera
Seguí, rep. en C/. Isabel II,
no. 52. (Expte. 230183).
AD. Tomás Paris Planas,
enc. de D. Antonio Oliver
Mayol, conectar aguas resi-
duales al alcantarillado pú-
blico, en c/. Alquería del
Conde, no. 21. (Expte. 232/
83).
A D. Tomás París Planas,
enc. de D. Antonio Oliver
Mayol, rep. en C/. _Verterla
del Conde, no. 21. (Expte.
233/83). _
-- Se acuerda por unani-
midad, se proceda a colocar
discos de limitación en am-
autobús. Per -menjar s'ha
dur pa a butxaca, cadascú el
seu.
Si hi ha qualcú interesat
amb venir i que no sigui soci
de Estol de Tramuntana, es
pot inscruire a l'oficina de
Sa Nostra del Port els
dematins i al carrer Santa
Catalina 9, els horabaixes.
El plaç d'inscripció
finalitza el proper día 6, si
lieu de venir apuntau-vos






bos extremos del Camino
de's Camp de Sa Mar.
- Se acuerda, por unani-
midad, aumentar la asigna-
ción para atender los gastos
de limpieza de la escuela de
"Ses Marjades".
— 
Se acuerda, por una-
nimidad, conceder una ayu-
da económica al grupo de
"Vells y Watts" oc esta
ciudad.
Se acuerda por unani-
midad, informar favorable:
mente el expte.de solicitud
de licencia formulada por
D. Salvador Bauza Lladó, de
instalación actividad dedica-
da a cafetería sita en Cf.
Marina, no. 28-A Pto. de
Sóller.
• Se acuerda, por unani-
midad, informar favorable-
mente el expte. de solicitud
de licencia formulada por D.
Mateo Mayol Coll, de insta-.
lación actividad dedicada a
cafetería, sita en Es Través,
s/n., Pto. de Sóller.
-- Se acuerda, por una-
nimidad , dar de baja cuatro
viviendas del edificio ubica-
do en C/. J. Marqués Arbo-
na, 13, propiedad de D. Ra-
mon Pastor Reynés, por el
concepto de alcantarilla y
recogida domiciliaria de ba-
suras, y alta a los nuevos
propietarios.
• - Se acuerda, por unani-
midad, denegar la rebaja so-
licitada en la tarifa aplicada
por Recogida Domiciliaria
de Basuras de 1.982, a D.
José Cabrera Uceda, por un
local ubicado en Cl. Anto.
Mantis, no. 6, en base a que
esta tarifa ha sido bien apli-
cada.
- - Se acuerda, por una-
nimidad, aprobar exptes. de
Liquidación del Arbitrio
sobre Incremento del Valor
de los terrenos (plus valía)
y notificar - en forma lasl
liquidaciones practicadas a
los interesados.
— Se acuerda, por unani-
midad, aprobar la nueva va-
loración aplicada a las liqui-
daciones (plus valía), del
inmueble ubicado en Cf. Ce-
tre. no. 17, propiedad de
Da. Margarita Alberti Coll.
Sóller, a 5 de Octubre de
1.983
Benvolgut Senyor:
En nom de PAtletisme
Solleric, i creim que de








Pobles i Ciutats de la nostra
illa de Mallorca, que han
obtingut 
 subvenció del
Consell Insular i de la
Co m u nita t Autónoma
(Aportacions parcials) per a





agraciades, 21 en total, si
troben pobles com frager,
Deiá, Mancor, Sant Joan,
Campos, Consell, Campanet
i altres, que pensam son
menys entitat que el postre
Sóller.
Totes aquestes localitats
han aconseguit sumes que
superen, sempre els DOS
MILIONS DE PESSETES, i
en molt de casos els 4 i 5
milions o més.
Al mateix temps veirn de
Campos. la seva gran sort.
per haver-lis "tocat" lo que
els solierics necessitem
desitjain: Una pista.
d'Atletisme (tot i mes quant
Campos no te un gran nivel l
atlétic. i Sailer fa tres ama;
está present als Campeonats
26 de Octubre 1983




concepto nombrado por el
Presidente del "Casal de
Cultura", D. Jaime Enseñat
y Julia, en su discurso de
clausura de los actos
celebradds con motivo de
los 25 años de existencia de
dicha entidad, por lo que le
'ruego la publicación de estas
líneas.
El Sr. Ensefiat alegó que
la primera entidad acogida
en el Casal "fue la
"Biblioteca de Cultura
Popular" (creada por Doña
María Mayol Colom en el
año 1927 con el nombre de
"Foment de Cultura de la
Dona" hoy "Foment de
Cultura").
Respondiendo a esta
alegacion creo poder decir
que no fue el "Casal" que
acogió a la "Biblioteca". En
muchas ocasiones oí decir a
Doña Catalina Marqués Coll
que en la época de la
creación del "Casal" era
Presidenta de la "Biblioteca
de Cultura Popular" que su
primo el donante del
edificio para sede del
"Casal", Don Damián 1",/layol
Marqués, destinó los Bajos
del ala izquierda de dicho
edificio para albergar a la
sociedad "Biblioteca de
Cultura Popular" que ya en
1958, llevaba más de treinta
años organizando la
mayoría de actos culturales
que se celebraban en
Sóller, y que ha sido el alma
d' Espanya).





 i no tan sols
insuficients, sinó que fan
més en contra de l'esport i
la seva promoció que en el
se u favor. ¡Yergue no
s' a profiten les oportuni-
tats? Es que en esport
també
 ens hern de quedar al
darrera de
 tot. horn? ¿Qui
es el responsable de que una
localitat que fa 50 anys
Básquet, que té 9 equips
futbol, 5 de !lasquen 45
atletes federats, molts
equipos de petanque, molts
esportistes del tenis, etc, es
segueixi oblidant a l'hora de
repartir les subvencions per
instaLlacions, i per tan al
seus ciutadans seis consideri
quasi de 4rt o 5e ordre? .
D a v ant tot Pexpossat
volem expresar la ¡rastra
total i absoluta preocupació
i el nostre rebutj a la
incapacitat d'acció gestora,
al mateix temps que fern
una crida general diguent:
INSTAL.LA-
CION E C. E SSIT A M
INSTALLACI(1\S.
L .it \l'.-\ \ \
I) 1, I. 1 S I. CCIO
11E1111S:41:
organizadora de casi todos
los celebrados en estos 25




Quede claro pues que la
"Biblioteca de Cultura
Popular", no fue acogida
por la entidad "Casal de
Cultura", sino que ella se
asentó en los bajos del ala
izquierda de la casa número
9 de calle del Mar, Sóller,
como organismo autónomo
por deseo de su mecenas Sr.
Mayol, al cual como
expresidenta y bibliotecaria
de la misma, doy una vez




EXTRACTO DE L.A.S ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
EL DIA 4 / 10 / 1.983
Stgur faltando material para los talleres de practicas.
 y
 airuie eldesirmmo entre los profesores, que han de impartir sus enseikin-
zas con recursos tercermundistas.




y FP de lier
(De nuestra Correspon-
sal, MARY VAZQUEZ).—
El problema planteado por
el retraso en el comienzo
de las actividades docentes
en el centro escolar "Gui-
llern C0i01-11" de BIT y
COU, y en el de Forma-
ción Profesional Joan Mi-
ró, de Sóller, ha quedado
en parte solucionado con
el inicio de las clases aun-
que no con todos los te-
mas por resolver soluciona-
dos.
El pasado jueves se ini-
-ció el curso de BUP y COU
a los que muden un total
.de doscientos nueve alum-
nos. Como director del
centro escolar fue nombra-
do Jaume March Serra
quien heredará el proble-
ma planteado por la falta
de dos profesores no nu-
merarios que deberá con-
tratar el Ayuntamiento,
cosa que al parecer tam-
bien se solucionad este fin
de semana con la incorpo-
ración de al menos uno de
los profesares no numera-
rigs que el pasado año im-
partían sus enseñanzas en
el "Guillem Colom" y que
fue sustituido por la in-
corporación de los profe-
sores agregados contrata-
dos a escasos días de la




En cuanto a la forma-
ción profesional. las clases
se iniciaron ayer mismo
con la mitad de los recur-
sos necesarios para la bue-
na marcha de Las activida-
des docentes. Sigue fal-
tando material para los ta-
lleres de prácticas y ligue
el desánimo entre los pro-
fesores que han de impar-
tir sus enseñanzas con re-
cursos tercermundistas lo
que constituye un insulto
para los alumnos, las pro-




 super-gol de super-Cspedes. th»,. super- pullts. (C. 1)e a").
VISCA LA LLIBERTAT de la' seva actitut será la que
DE EXPRESSIO!	 he comennat, es a dir, privar
als seguidors o als socis de
Els eminents jugadors i les seves sovint brillants
tecnics del C.F. Sóller han disertacions. Però, bono, ho
pres la decisió de negar als heu de comprendre, amics
lectors del setmanari el seu lectors. Si be el que suscriu
dret a •néixer les seves s'haurà de pribar del dubtós
impressions i declaracions, placer de treure amb pinces
mitjançat un boicot a les escases i pocs original:
l'informador que suscriu. (parlam sempre en general)
No caurem dins la declaracions dels al.lots dels
temptació de anomenar-los calçons curts, es bel de
"capets esflorats" o "errats comprendre la justa i santa
de comptes", encara que, a indignació dels que
dir ver, sembla evident que rebutjen, coin és ben
erren el tir de totes totes, ja necessari, al ve rtader
que la única conseqiiencia culpable del desgavell de
joc, dels mals resultats, del
fluix rendiment, del poc
ULTIMA HORA ordre tactic, dels fracassos
absoluts dins Inca, Algaida,
Son Roca i devant l'Alcúdia;
amb una paraula, que la
cosa no carburi, que no es
altra que aquest
 modest




dic, enlloc de criticar-los
(amb motiu o sense, que
aixe• no té importancia), i
que comprendre que el seu
paper, corn a bon solleric, es
únicament exaltar les virtuts
i amagar tots els defedtes.
Clar que tots saben que lo
que de veritan li agrada a
RECTIFICACIO
Revisant amb deteniment
els nostres arxius, veim que
el darrer partit de Higa
guanyat a fora casa, fou
exactament dins Montufri
(1-2) el passat mes de
Novembre a categoría
Preferent. Valga la








ESPECIALIDAD EN COCINA GALLEGA
Y TAPAS VARIADAS
Tell: 63 29 38	 10-
C/. Almirante Miranda, 1	 Puerto de Sóller (Mallorca)
8
	 ESPORTS	 Semanario Sóller
VATUA EL MON, I QUE
JA ERA HORA!
9-1. A la fi guanyarem ford camp. Feia
exactament :2 inesos i 10 dies que no plovio
d'aquest tr6. Era un 12 de Desembre de 1281, dins
Tercera Divisió (just ara! ),• en el yell i ja
desdparescut camp del Santanyí, a on el Sóller
s'imposave per 0-2. De lkivors enca, no conei:ciem
I o que er,i una victòria Iluny de Can Miol,
partit de Lliga. Diumenge, amo un solitn- i gol de
Céspedes, al minut 12, assenyt:L'i el resulta
definitiu ú un partit que, si be no fou jugat amb
gran brillantesa, sense gens de brillantesa, si va dir
ver, si que el Sóller va fer un partit pr:ictic a més no
Po der.
El camp Miquel Nadal (ai
(fui t'ha vist i que et ven! )
LS quasibit impracticable en
la actualitat, amb gran
quantitat de fina gravilla,
que feia que la pilota quedas
frenada cada dos per tres,
alcant la classica polseguera.
Un camp federat in deixat de
la ina de Deu, simptoma,
se n se d u bte, de al tres
carencies de la Federació.
Seguidors del recent
ascendit Son Cotoneret,
amb banderes, clatx ons,
armaren un bon guirigai.
Això si que ho notam
manco amb el Sóller.
Seguidors repartits, temps
fresquet, ven ti sol.
* * *
Comença el partit ami) un
Sóller dominador enmit del
camp. Les pritneres ocasions
t'Oren per els visitants, de tal
manera que el Son
Cotoneret se veia amb
l'aigua al con per aguatmar
les embestides del dotnini
solleric. I de veritat que ben
prest va fructificar la cosa.
* * *
•1a en el minut 18, una
jugada den Juanjo, per la
esqu erra, que centré
retrasat, i , talment con venia
la bimba, engatillà En
Céspedes un xutas
imparable al fons de les
xarxes locals. Un gol rapid,
ben elaborat i ben rematat, i
que, com deim, a la llarga
significa rompre el malefici
de no guanyar el Sóller fora
de casa Però fins que acaba
la primera part, el Sóller
agafa la classica "pajara": la
linia defensiva no s'entenien
gaire entre ells; el centre del
camp va perdre el seu poder;
i el Son Cotoneret no
empata d'auténtica mala
sort, especialment amb un
remat de Filippo,
 al minut
44, que la fusta salva el gol
de l'empat.
* * *
A la continuació, el Sóller
as dedica preferentment a
guardar el resultat. Hi ha
:naver una serie de bones
intervenciones d'En Zubieta
(el porter per ara manco
golejat de la categoria), i per
contra el Sóller va disposar
d'una serie de contraatacs i
ocasions perdudes, més
ciares, impossible. Primer va
ésser En Palou que se
presenta totsol devant el
porter, i tiré la pilota
Ilamentablement fóra.
Després, dos cèntims de lo
mateix va succeir amb En
Varon com a protagonista,
que,
 inexplicablement,
quand el gol ja era cosa feta,
es deixa la pilota darrera.
Altra volta En Barón no va
poder rematar, a un metre
de la porteria, un centre
d'En Palou, i , culminant
aquesta  llarga serie de
despropósito, En Parra tira
als niguls. Ni fet aposta.
Creis-me que era com a
humillant per els seguidors
del Sóller els nombrosos
comentaris
 sardònics i la
xacota i bulla que la gent de
per
 allà feia devant aquest
desgavell, que pareixia
programat. Pero, en fi, lo
important es que es guanya,
i ara fara falta veure si això
servirà per aixecar la moral
del Sóller, i perque de una
punyetera vegada l'equip
doni la seva talla; o si, per el
contrari, sera flor d'un estiu.
Esperem que la vernadera sia
la primera hipòtesi.
SOLLER - LLUCHMAJOR:
MES QUE GUANYAR, A
CONVENCER
Vé demà capvespre a Can
Maiol el darrer classificat, el
Lluchmajor, que a hores
d'ara compta ja al/lb set
negatius, i un sol punt.
Naturalment que el Sóller,
més que per el fet de
guanyar, lo que ha de
intentar es mostrar als
aficionats que el fluix partit
devant l'Alcúdia no es pot
ni es deu repetir. Es
probable la presentació del
nou fitxatge, Alfons Ramón
Pomar, que ja juga uns
minuts ah camp Miguel
Nadal. Guanyant, coin
pareix que es més que
probable, l'equip es pot













potejar tots els camps de
barriada de regional,
e n c al ar hores i hores
directius i jugadors per no
treure molt sovint rés
net, redactar crea -ligues a
prernsa i radio a hores
intempestives en dies de
lleure; gastar temps, benzina:
i paciencia encalçant mópies
i anant per carreteres de
tercer ordre; passar el Coll
avui si i demi també; agafar
moltes moneies, poques
alegries i qualque constipat.
En fi, que disfruta patint, i
vos ho dic jo, que el conec
més que ningn.
Bé, i lo pitlor que podria
passar es alio de que els
sortís el tir per la culata als
bjjlIaris apóstois de la
no-informació, i, que,
aicament en ares del sentit




'larga temporada del món de
la nostra secció esportiva,
almenys mentre en siem
responsables.
Així que, enhorabona a
tots. Que tothom -se grati
alié a on li pica Mes avall en




FUTBOL: 16 h. U.D. Sollerense-Avance (Infantil la.
Re ,a ional).
AS QUET: 18 h. J. Mariana-Binissalem (Infantil
Femenino Liga).
BASQUET: 19.30 h. J. Mariana-Llucmayor (Junior
Femenino — Amistoso).
DOMINGO, 30 OCTUBRE
FUTBOL: 9'45 h. San Pedro-C.I.D.E. (Campeonato III
Regional)
FUTBOL: 11'30 h. J. Sóller-P. Arenal (Juveniles II
Regional).




  10'3 0 h. San Pedro-Veteranos Sóller
(Amistoso).
FUTBOL: 16 h. C.F. Sóller-Bunyola (Amistoso —
Preferente).
FACILITADO POR LA ASOCIACION DE FUTBOL
SOLURENSE.
ES JUGADORS NO VOLEN
XERRAR AMB NOLTROS
FOTO NOGUERA





Bauzi, 21 - Tel. 63 10 96 - Sóller

















Es passat fi de setmana,
tal corn havíem anunciat
oportunament, e s. va
disputar, en tres etapes, per
ses carreteras illenques, sa
cinquena edició de sa
"Volta a Mallorca", cursa
ciclista per invitació
reservada a ses categories
d'aficionats, juvenils i
veterans que va comptar
amb sa participació des
solleric FE LIP MARTIN.
A sa primera etapa, es
divendres, es va sortir de
s'Arenal cap a Cap Blanc
molt fort, començant ja
tot-d'una ets intents de
fugida.  Degut a córrer
juntament aficionats,
juvenils (dins es que es
troben bastants de
"globeros") i veterans, quan
es duien aproximadament
uns deu quilòmetres de
cursa i es pilot anava amb
biaxada, es va produir un
fregament de rodes entre
dos participants que varen
perdre es control de sa
maquina, caiguent i fent
caure tots es participants
que ven ien darrera.
Desgraciadament es que s'en
va dur sa pitjor taillada
d'aquesta caiguda fou es
solleric MARTIN que es va
haver de retirar. Des de
aquestes planes amic FELIP
et desitjem una pronta i
rápida recuperació.
Es corredors varen arribar
quasi en compacte pilot a sa
meta instal.lada a Cala D'Or,
a on es va imposar al sprint
en Manfred Nepp, seguit
d'en Fullana. En Comes fou
es primer corredor aficionat,
LA ESCUELA
En la Escuela de Ciclismo
hacemos muchas
excursiones con bicicleta.
Un día fuimos a un olivar y
dejamos las bicicletas en una
casa. Bajamos a las nueve y
algo, nos cansamos mucho
para subir, pero para bajar
nos dimos bastante prisa.
Otro día fuímos a
Biniaraix y nos cansamos
también. El segundo y
último día fuimos a
Fornalutx con bicileta, y
jugamos un partido de
fútbol contra los de
Fornalutx perdiendo de
nueve a uno. La bajada fue
rápida y la subida lenta.
La primera excursión fue
i es solleric FELIP MARTIN
va rebre es premi a sa
desgracia.
En es primer sector de sa
segona etapa es va imposar a
Bonany en Fullana, seguit
per n'Espeso, actual Campió
d'Espanya, i guanyador de
ses tres darreres edicions de
sa Volta. Es primer aficionat
fou en Fernández. En es
segon sector es va imposar
de nou es lider Manfred
Nepp, entrant en solitari a
Petra, amb un avantatge
d'un minut i mig damunt en
Martinez, segon classificat, i
dos minuts i mig damunt es
pilot, dins es que es
trobaven en Fullana,
n'Espeso i en Comes.
Sa
 general va seguir
encakç alada pen Nepp,
seguit pen Martinez, a 1'56"
i en Fullana a 2'07".
A sa tercera etapa, a sa
que es corredors passaven
per SO LLER, es lider
Manfred Neep no va poder
aguantar es ritme imposts a
sa pujada en es Coll de
Sóller, quedant despenjat
des grup de cap, des que en
Molina es va imposar al
sprint a Sa Vileta
A sa general es guanyador
fou en Fullana, seguit per
n'Espeso, en Gelabert, en
Neep i en Molina. Dins sa
categoria B es va imposar en
Bover i dins sa C en
Gamundi. En Comes fou es
guanyador dins ets
aficionats. Es Premi de
Muntanya fou pes veterà
Espeso, seguit pen Fullana i
en Gelabert.
DE CICLISMO
al Puig donde contamos
chistes.
En ciclismo un día
vinieron Luque y Jaume,
ciclistas profesionales de
ciclismo. También vino
Miguel Mas que nos enserió
unas películas de medio
fondo tras moto,
especialidad en la que ha
sido Campeón del Mundo.
Todo me ha gustado en la
Escuela de Ciclismo, y me lo
he pasado muy bien en. todo
el curso de ciclismo.





Amb motiu de sa disputa
de sa vintena edició de
s'ESCALADA A
O N TJUIC i de sa
participació
 en aquesta
ptova de s'aficionat JESUS
LINDEZ, que tots es nostres
lectors recordaran molt be
per haver habitat una bona




setanta-cinc a sa nostra
Ciutat, corn a guanyador des
Premi de Muntanya de sa
novena
 Ruta Turistica
Ciutat de Sóller, a sa que
també va aconseguir es
segon lloc de sa general
(antecedit  pes bunyolí








desplaçar es passat fi de
setmana
 fins a Barcelona per
assistir en aquest gran
aconteixement esportiu.
Gran festa i gran ambient,
molta emoció, afic
 ió
inigualable al llarg de tot es
circuit, a on va fallar un poc
es servei de control de
s'organització, resultant
lesionat abans de sa sortida
es francés Fignon,
guanyador des darrer
"Tour", per coalició amb un
imprudent  "pedaleante",
quan estava fent es
pre-escalfennent.
Ets aficionats primera
varen ten ir es seu torn
després de sa pujada
contra-rellotge des
professionals, abans de
començar sa prova en línia
d'aquests. Dins aquesta
categoria, a sa que havien de
for
 una pujada, amb un
recorregut de dos
quiten/retes vuitrcents
metres, es trobava es
company JESUS LINDEZ
Iluint es colors des "Derbi".
Amb gap esta i,perfecta
forma en LINDEZ va
aconseguir es quart hoc de
sa general, amb un temps de
cinc-minuts  i vint-i- tres
segons. Es va imposar en
Pino amb 5'12", seguit pen
Blanco Carmona ainb 5'16"
i n'Espinazo Sarnpedro arnb
5'19".
Sa cursa per professionals
fou un autèntic recital d'en
Marino Lejarreta, que ja
s'havia imposat brillantment
a sa contra-rellotge damunt
set quilòmetres tres-cents
metres (dues pujades a
Montjuic), i que a pesar
d'una foradada va dominar
completament a sa prova en




absoluta per tercera vegada
(1980-82-83). A s'arribada
en Marino, entre ikurrirlas i
crits de s'afició basca, nos
comentava que sa seva
aspiració era igualar es
récord des monstre belfa
Eddy Mercx, guanyador en
sis ocasions d'aquesta
Pujada, a sa que enguany hi
participava el milloret del
ciclisme pro fessional
mondial, des de en Fignon,
guanyador _des darrer Tour
de França. fins a n'en
Lemond, Campió del Món i
guanyador des "Super
P re s ti gge", passant pen
Saroni, guanyador des Giro,
en Zoetemelk, A.
Fernández, Sean Kelly,
Belda, Contini, Coll, Pujol,
Ruperez, Madiot, Recio,
Muñoz, Santamaria, Blanco,
Villar, De la Peña, Poisson,
Iglesias, Cueli i Sala.
JOAN
ES US LINDEZ, QU kRT SA "PUJ AD A A M ONTJ U IC"
JAIE FONS
SERVICIO VESPA
VENTA DE MOTOS, CICLOMOTORES TODAS
LIS MARCAS, BICICLETAS Y MOTOCIILTORES
FACILIDADES DE PAGO
Teléfs. 630235 - 630078
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Sánchez,  Alfonsin, Ruiz
(Bola
-íos, m. 60) y Vicens.
SAN PEDRO: Arbone;
Cifre, Colom, Sitia, Aguilar
I; Rios, Frontera, Aguilar II,
Cladera (Garcia, m. 28),
Varón y Cortés.
COLEGIADO: D. J. Ma.
Sánchez Acosta (Balear .)
Mal. Perjudicó a ambos
equipos y tarjeteó a
Rosselló, Fabián y a
Bolaños, del Sporting y por
parte del San Pedro a
Aguilar I, a Colom y a
Aguilar II, por infracciones
COM3 desplazamientos de
balón, protestar, etc. Sin
embargo no amonestó a
algunos jugadores que
hicieron gala de su
"dureza". Al número 10 del
equipo  visitante lo
amonestó por hacer un
corte de mangas al público.
COMENTARIO: Con
cinco minutos de retraso
sobre la hora prevista —
3.30 de la tarde — se celebró •
en el Camp d'en •Maiol el
quinto partido de liga, que
enfrentaba  al Sporting
Soller y al San Pedro.
Empezó éste con un mutuo
tanteamiento, pues lod dos
equipos se conoc "en bien y
los dos se jugaban mucho en
este  e ncuentro. Apenas
transcurrido 'el primer
cuarto de hora, Sánchez, de
certero remate, consigue el
1-0 y poco después el
delantero del San Pedro
Aguilar II, falla por
centímetros un penalti. El
mismo jugador, no obstante,
secándose la espina, logra
establecer el empate a uno,
rematando de cabeza. En el
minuto 46 de la primera
parte, nuevo penalti contra
el Sporting, que esta vez
Varón lleva el esférico a la
red, 1-2, poniendo las coas
muy cuesta arriba para los
locales, pero dejando el
segundo tiempo lleno de
te nsión y emocionante.
Emoción que llegó a la
, cumbre cuando en el
minuto 19, Toni Vicens, a
centro de Fabián, empata el
encuentro. Y 29 minutos
después, ante el delirio de
los sportinguistas, Alfonsin
deshacía la Igualada,
poniendo el 3-2 que ya sería
definitivo.
A pesar de haber algunos
conatos de juego violento,
los jugadores de uno y otro






Sóller, que en estos
momentos está atravesando
un buen momento de forma
y moral, viajará a la ciudad
para enfrentarse con el
Santa Fulalia. Este equipo
va en décimocuarto lugar en
la tabla, con tres puntos
menos que el Sporting, pero
aún no ha terminado de
cuajar en el campeonato,
por lo cual se impone que el
equipo de Sóller traiga
cuando menos un nuevo
positivo. El encuentro dará
comienzo a las 3.30.
Terceto Reglo=
ALTURA-8UGER 	  2.0 '-
	  1.6
SCOIll/GrOlLtrALIALLERENSE	  4-2
SP. SOLLERSAN PEDRO 	  3-2
COLONIA-SAN7A EULALIA 	 i-,-3,21S. o
CALA D'OR-AT. SON GOTLEU 	  01
' FERRIOLsENSE;A= 	 2-1NSE.	 '
	  1-3
6-3
COLLERENSE , 5. 4
Feniolense	 ,	 S 4
Morirme	 , • ' S 4s 3
Saneen=
Cele d'Or	 S 3
SP. 561kt	 5 2
Cid, 	  3
Mufa













Para mañana a las 9'45 un
interesante San Pedro-Cide.
Después del traspiés
sufrido el pasado domingo
frente a su rival local el
Sporting Sóller, vueltas sus
aguas al cauce esperan al
rival de turno con
tranquilidad y ansias de
victoria. El Cide cuenta con
muy buenos elementos
producto de su cantera que
es muy extensa esperamos
presenciar un buen
encuentro y a ver si los
seguidores del San Pedro se
animan y acuden al campo
para poder presenciar un
partido que a priori puede








dissabte, de les setze a les
divuit hores, esta prevista, a
ses pistes de s'Hostal Es
Port, sa gran final des
Torneig de Tennis "Trofeu
Slazenguer" entre es
sollerics Esteve Albiñana i
Antoni Molino, final que
promet ésser molt renyida i
a sa que s'afició espera de
nou es triomf final d'en
Molino.
' Corn recordare, ses
primeres confrontacions
d'aquest Torneig havien de
servir per distribuir es
participants en dos grups- Es
guanyadors havien de passar
a ocupar es primer i es
perdedors es segon, que
-anomenavem de consolació.
Es grup de consolació va



















Passant  a disputar es


















CARTA AL DIRECTOR •
A la darrera junta del
C.B. Juventud Mariana, es
va decidir, davant la
informació sortida al diari
"El Dia" de Ciutat, del
25- 10- 83, sobre el
repartiment d'uns 50
milions de pessetes, per part
de la Comunitat Autònoma
i Consell de Mallorca, a
pobles demográficament
més petits i amb menys
ambien deportiu, que Sóller,
com són Búger, Consell,
Mancor de la Vall, entre
altres, així corn a pobles
dels nostre costat, corn són
Deia, Fornalutx i Bunyola.
La nostra total admiració,
per veure que per la nostra
Val, no s'ha aconseguit, ni
tant sols una pesseta, per fer
els desitgs dels nombrosos
esportistes de Sóller, que si
els voten comptar son ,. cinc
equips de basquet, mes de
deu de futbol, una secció
d'atletisme, ciclisme, i tants
d'altres esports, així com els
campionats escolars, i altres
SA GRAN FINAL:
setmana esteva prevista sa
final des Torneig de
Consolació, de sa que nos
ocupare n
 a sa vinent edició.
Havien passat a ses
semifinals en- Joan Viddia
que es va imposar damunt
rn Carles Pereira, i en Jaume




 a sa final en
Joan Vidaña i en Jaume
Oliver, final que promet
ésser molt disputada degut a
estar molt igualats es dos
•contendents.
En ets octaus de final des
primer grup n'Esteve
Albifiana es va imposar
damunt en Jaume Garau, en
Joan Arbona damunt en
Jaume Quirós, en Josep
Lozada damunt en Miguel
F'rontera, en Josep
Domezain damunt en
Miguel Colomer, en Josep
Rosselló damunt en Pere
Palou, en Francesc Forteza
darnunt en Benet Vicenç, en
Rafel Forteza damunt en
Ferran
 Lázaro, i n'Antoni
Molino damunt n'Antoni
Jorquera.
En es quarts de final
n'Albitiana es va imposar
damunt n'Arbona, en
Domezain damunt en
Lozala, en Rosselló damunt
en Francesc Forteza, i en
Molino damunt en Rafel
Forteza.
A ses- semifinals que
s'acaben de disputar, es
dimecres, a s'hora de
començar a redactar
aquestes línies, n'Albitiana
s'ha imposat damunt en
Domezain i n'Antoni
Molino damunt en Rosselló,
quedant , prevista sa final
ALBIÑA-MOLINO per avui
capvespre a s'Hostal Es Port,
amb començament a les
quatre.
JOAN
particulars, que se podrien
desenvolupar dins, lo que
pareix que no s'ha demanat
i que es una pista
poliesportiva.
I així ja fa un munt de
vepdes que el poble de
Soller, ér tal de no





Creim que no tant sols es
el pensar del C.B. Juventud
Mariana, sinó que hem
expressat el sentir de tots els
esportistes, i amants de
l'esport de Sóller. -
Sa Junta Directiva
del C.B. J. Mariana.
P.D.: En cas de rèplica, si
es que alga es sent al.ludit,
l'hi agrairiem que no ens
con testassin que això, esta
previst an el pla
d'ordenació, perque ja
sabem que tot ho preveu
aquest pla.
BASQUET
• El pasado domingo el J.
Mariana conseguía ante su
afición una merecida
victoria frente al "Sa
Pobla". El encuentro tuvo
varias fases, existiendo entre
ellas una marcada
diferencia. En los primeros
compases del partido el
q u ip o visitante salió
bastante fuerte con una
defensa individual que
planteó algunos problemas
al ataque local. Poco a poco
el Mariana fue superando
esta defensa desbordando a
los defensores. El
entrenador local decidió
pasar a una defensa zona
que tampoco sirvió para
detener los ataques locales.
Estos a su vez defendieron
zona que no les causó
problemas para contener los
ataques visitantes. A partir
del m 13 el Mariana tomó la
delantera en el marcador
para no dejarla en todo el
encuentro. La primera
mitad finalizó con un
apretado 27-25. Fue en los
primeros minutos de la
segunda parte donde se
decidió el encuentro. En el
minuto 8 de la reanudación
el Mariana había conseguido
18 puntos frente a ninguno
logrado por los contrarios.
Esto aumentó la ventaja a
20 puntos y solo una
pequeña reacción visitante
consiguió reducirla a 10.
Cerca ya del tn. 15 rl
encuentro pasó • por una
nueva etapa de dominio
local que ya duraría hasta el
final del partido y que
permitiría llegar a esos 19
puntos de diferencia final.
LLUCHMAJOR 19 — J.
MARIANA 45
Brillante victoria la
conseguida el pasado sábado
ALINEACION DEL
SS.CC.: Reynés (Buades, m.
35); Ameller, Coll, Sánchez,
Vidal, Bauzá, Cabot (Selles,
m. 65), Pepito, Jesús,
Marroig, Roja, Tovar.
Partido muy interesante
el que disputaron ambos
equipos el pasado sábado 22
de octubre, en el Campo
Municipal d'en Maiol.
La victoria conseguida
por el SS.CC. fue del todo
justa y merecida, dadas las
innumerables ocasiones de
gol de que gozó — tanto en
el primer como en el




de lo que fué el encuentro
diremos que la superioridad
visitante fue abrumadora y
que la segunda mitad mas
que un partido parecía un
entreno. La primera parte
concluyó con un rotundo
6-26, que dejaba bien claro
quien mandaba en el campo.
Ya en el segundo periodo el
entrenador solleric optó por
realizar cambios y algunas
pruebas pese a lo cual se
mantuvo y se aumentó la
ventaja.
Pasemos pues. a la
presentación de este equipo
que será el que nos ocupe
esta semana. Con el 4 está
Bernat, 5 Aguiló, 6 Magá_n,
7 Ferragut, 8 Vidal, 9
Pomar, 10 Vidaña, 11.
Oliver, 13 Escalas y con el
14 Ramón. Como
entrenador Guillem. Es un
equipo que tiene movilidad
y altura.
J. LLUCHMAJOR 22 — J.
MARIANA 52
Ya en la categoría Junior
femenino pasamos a
comentar el encuentro que
se disputó el sábado día 15,
entre el Lluchmajor y el
Mariana. De nuevo tenemos
que hablar de un claro
dominio de las sollericas.
Empiezan a recogerse los
frutos del intenso trabajo
que Got ha realizado con
este equipo en los tres arios
anteriores. La primera mitad
finalizó con un contundente
11-27. El Mariana jugó bien
tanto en defensa como en
ataque y logró llegar al final




segundo periodo — y el
buen juego desarrollado.
El 29 de octubre el
SS.CC. (Infantil) descansará
por retirada del Galatxó. El
5 de noviembre próximo












IA DOS PUNTOS DEL LIDER!
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,Que. haría Vd si se
enamorara de Victoria y luego resulta







HOY DIA 29 Y MAÑANA 30
CINE ALCAZAR
HOY DIA 29 Y MAÑANA 30
v
EL TIGRE VUELVE AL ATAQUE
HOLA Mr. DUGAN
MARTES DIA 1 (UNICO DIA)










Banco Popular Espanol 221 228
Banco Europeo de Negocio!
Banco cla Bilbao 250 255
Banco Central 256 260
Banco II-panal de Crédito 248 255
Banco Exterior de España 219 216
Banco Hispano Americano 207 211
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 239 250
Banco Urquijo
banco de Valencia 160 160
Banco de Vizcaya 306 312
Banco
 Zaragozano 234 236





Hidroeléctrica Cantábrico 101'50 103'50
Hidroeléctrica Cataluña 43'50 45
Sidroeléotrica Española 4725 5025
Eléctricas Reunidas 	 ara,goza 204 213
tberdnero 4250 44'50
altos Nansa 257 265
érevillana de Electricidad 47 5025
ITnión Eléctrica 4650 50
ALIMENTACION
EBRO, Azúcares y Alcoholes 137
Agulla 137 165'50




Dragados y construcciones 136 136
Inmobilioria metro








Energia e Industr. Aragonet 50 52




Altos 1102110s 10 11
Auxiliar de FF.CC 71




























































D O , MOTOR
DIESEL, 5000 ; n./ 220
3 OLTIOS CON
MANDO A DISTAN-
CIA EN MUY BUEN
ESTADO. IN F. TEL.
631639.
Este anuncio ha sido mecanografiado
con maquina electrónica por
Ma JOSE PASCUAL (13 años)
alumna de S'ACADEMIA DE PLACA.
Los dias 2 y 15 de Noviembre se
iniciarán nuevos cursillos de




9 h; 12 h; 18'30 h; 20
L'HORTA: 10'30 h i
19 h.
PORT: 12 h





DEIA: 9 h. i 19 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10 h.; 19 h.



















DE 2.500 PTS. MES
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ULTIMA PAGINA	 Semanario Sóller
Després del llarg estiu
tornen a començar les
acyivitats dins "la
coordinadora de Joves
Cristians", qué amb nous
objectius i ganes de fer feina
donen obertura a n'aquest
nou curs. •
Un dels grups que
integren la "coordinadora
de Joves" es l'escoltisme.
Per tal d'entendre més
aquest moviment parlam
amb en Pere Frontera
Alemany, perque mos
expliqui, amb un caire
general, quins són els
objectius d'aquest
movirnent el seu
funcionament, la seva misiá
dins la societat... En Pere
en contesta que per donar
una idea un poc delimitada
d'aquesta organització, cal
anomenar abans les distintes
branques que formen l'arbre
cornil de l'escoltisme.
Aquestes branques venen
donades segoms l'edat de
cada al.lot, Per tant, es dona
que sta divisió dins
l'agrupament.
"—Llops i daines: (8-11
anys) a través del joc
aprenen a compartir i a
confiar en els altres.
—R án gers-guies: (12-14
anys) viven les aventures
que ells mateixos projecten,
aprenguent el valor de la
cooperació per la
convivencia.
—Pioners i c a ravel.les
(14-17 anys) per majá de
la vida de grup, projecten i
viven el mon nou que volen
construir.
—Ruta: (18-20 anys)
aprenen a formar part de la
comunitat treballant al
servei dels altres. Marquen la
seva fita corn a persones
adultes, recolzats per la
petita comunitat que
formen i estimulats per la
seva crítica".
Aquesta divisió cpm veta'
manten la idea de que ha
d'existir un mètode a cada
edat, una forma de relació i
de viure, per tal de que
l'educació de l'infant
seguesqui un procés que
desenvolupi la seva
responsabilitat, creativitat,
el seu estil de vida..., en
definitiva una metodologia
que l'ajudi a fer-se persona.
En Pere Frontera pense
que quan parlam de la
metología de l'escoltisme,
no podem deixar de parlar
del tan nombrat
Baden-Powell, que fou el
personatge que va fer
posible l'existencia d'aquest
moviment, ells va anar
elborant tot un mètode
d'autoeducaci6 progressiva,
que té come eixos
principals:
—Una llei (estil de vida).
— Una promesa
(compromis voluntari).
— Una educació per
l'acció.
— Una vida en petits
grups on es desenvolupa la
responsabilitat, la capacitat
de cada un, la confiança en
un mateix.
— Uns programes molt
amplis, on s'incloven tota
mena de jocs, tècniques i
útils.
Aqests punts abans dits,
es concreten en tres eixos
principals:
— PATS: el membre-
component de l'escoltisme
s'ha de sentir arrelat al seu
medi.
— FE: descobrir a
Jesucrist i el seu Evangeli
per mitjà






 personal i la
pròpia responsabilitat en la
tasca de fer-se homes i
dones.
Per acabar, quins son els
tipus de problemes que te
l'sc oltime? El Cap
d'agrupament senyala que el
problema més greu es la
manca de "caps"
compromesos per dur a
terma aquesta tasca, lo que
imposibilita la creació de
mes grups.
Mos agradaria molt poder
seguir exposant l'estructura
i la ideologia . d'aquest
moviment, el seu llenguatge
tan personal i especia,
però l'espai estructural no
mos ho permet i sols queda
expresar el desig de que
l'escoltisme perduri molts




Todo está preparado para
ésta la GRAN NOCHE DE




de las películas que han sido
seleccionadas.
A las 21 h. de la noche
empezará esta noche
terrorífica, con la película
LA NOCHE DE
HALLOWEEN; la ficha
técnica es la siguiente: Dtor.
John Carpenter, interpretes:
Jamie Lee Curtis, Donald
Pleasence y Nancy Looncis.
Al Dtor. de este film ya se le
puede comparar con los
clásicos del suspense y del
terror, como por ejemplo a
Hitcoth. La puesta en
escena de la película
consigue ofrecer al
espectador una angustia,
interés y misterio durante
toda la hora y media de
proyección, desde luego un
film para no olvidarlo.
A las 22'45 h. seguira la
noche ' con la película
AQUELLA CASA AL
LADO DEL CEMENTE-
RIO. Dtor Lucio Fucci,
interpretes: Katherine Mac
Coll, Paolo Maleo y Ania
Pieron. En la película se
suceden los más horribles y
sangrientos crimenes y
abundan los efectos
encaminados a estremecer al
público.
Hacia las 00'35 dará
comienzo ALIEN EL 8o
PASAJERO, antes el
espectador habrá podido
reponer fuerzas en el bar del
cine, que permanecerá
abierto durante toda la
noche. El dtor. es Ridley
Scott, reconocido
mundialmente como uno de






además de 4 personajes y el
80. El terror en esta ocasión
se traslada al espacio y crea
un film de ciencia-fic-
ción-terror, el resultado es
digno de verse.
Y llega la película
sorpresa a las 2'50 h. de la
madrugada, y la empresa no
ha escatimado ningún
esfuerzo en elegir este título
ya que creemos que a esta
hora el espectador
necesitara algo que le haga
saltar de la butaca, para así
despertarse, y estarnos
segurísimos que lo hara.
Después de la película
sorpresa y con los ánimos al
100 por cien más o menos a
las 4 ' 4 5 hará su
presentación la 5a película,
VIERNES 13, de la cual
podemos decir que ya es un
clásico de este genero,
aunque solo haga 5 arios que
se estreno. El dtro. es Sean
Cunninngham y los
interpretes Detsy Palmer,
A drianne Ding y Harry
Crosby.
Y por último a las 6'35
EL ENTE, pondrá punto
final a esta selección de
películas de la la GRAN
NOCHE DE TERROR. El
dtor de esta última cinta es
Sidney J. Furie, e
interpretes, Barbara
Hersehey, Ronsilver, y
David Labiosa. En este caso
el terror de la película es
Psicológico y sobrenatural
aunque deja sus huellas
perfectamente marcadas en
las personas.
Esperamos que el ario que
viene podamos volver a
elegir otra vez seis películas
más de este género tan
popular entre los amantes
del cine, ello guerra
significar que la la edición
de la GRAN NOCHE DE
TERROR habrá sido todo
un éxito. Así lo deseamos.
GRAN NOCHE DE TERROR
ca'n oliver
Carrer Lluna, 25 - Telf. 63 12 88
SOLLER (Mallorca)
PAMESA, Pavimentos cerámicos en exclusiva
Cl. De la mar, 193- Telf. 63 02 19- Sóller.
INEUEL JOLEZ DEFAI
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
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